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Resum i paraules clau
L’Alzheimer és una malaltia degenerativa que genera 
un gran impacte en la societat i, tot i això, no exis-
teix una conscienciació generalitzada. D’aquí neix 
“Kennen”, un projecte editorial que es desenvolupa 
al voltant de la malaltia de l’Azlheimer. Es tracta 
d’una revista de publicació única, de caràcter social i 
científic, que té com a objectiu servir de recurs infor-
matiu i d’ajut personal a un públic tan específic com 
les persones afectades per la malaltia de l’Azlheimer, 
i més en segon pla, a tot aquell que pugui tenir un 
interès pel tema.
Parteix del repte de realitzar una publicació visual-
ment estètica i acorde amb la malaltia, que s’allunyi 
de tot allò que estem acostumats a veure en l’àmbit 
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1. Definició del tema
“Kennen” és un projecte editorial que parteix com 
a solució a la desinformació generalitzada sobre 
la malaltia de l’Azlheimer. Es tracta d’una publi-
cació única dirigida a un públic molt concret: els 
malalts de l’Alzheimer i tot el cercle que, en con-
seqüència, pateix la malaltia.  
L’Alzheimer és una malaltia degenerativa que afec-
ta al malalt de forma progressiva fins que ja no pot 
viure d’una forma autònoma i acaba involucrant a tot 
el cercle més proper, que se n’ha de fer càrrec. 
Actualment, afecta a 44 millons de persones a tot 
el món (600.000 a Espanya) i, segons els experts, 
aquest tipus de demència continuarà amb una ten-
dència ascendent els propers anys. Es situa com la 
primera causa de demència en el món en persones 
més grans de 65 anys. 
Això genera un gran impacte en la societat, que 
generalment no s’acompanya de l’adequada conscien-
ciació i comprensió del que realment és la malaltia, 
el que fa que les famílies es trobin sense cap, o amb 
poca preparació per la seva arribada i que els sigui 
més difícil i més dur conviure amb ella. 
Tot això visualitza la importància i trascendència 
d’aquest mal, i d’aquí neix aquest projecte, “Ken-
nen” (reconèixer, en Alemany) que vol ser una 
guia, o un recull d’informació, en definitiva una 
ajuda, per tots aquells que se’n veuen afectats: el 
malalt, la parella, els fills, els nets, els germans, 
els cuidadors... 
Tenint en compte els diferents nivells d’informació i 
de necessitats, s’ha optat per un format múltiple, és a 
dir, la realització de quatre publicacions en una. Cada 
publicació anirà dirigida al seu públic específic i tin-
drà un contingut diferent de les demés, però sempre 
seguint una mateixa línea de disseny. 
Aquesta projecte està pensat per ser donat a llum en 
mans de la Fundació Ace1, el Dia Mundial de l’Alzhei-
mer, en el marc d’unes conferències organitzades per 
la mateixa fundació en motiu del seu vintè aniversari 
i amb l’objectiu d’informar i difondre informació 
sobre el tema, alhora que reclamar més financiació 
en la investigació d’aquest camp. Després, la publica-
ció seria distribuïda gratuïtament a centres mèdics, 
farmàcies, hospitals, associacions, centres terapèu-
tics, entre d’altres.
1. La Fundació Ace, Institut Català 
de Neurociències Aplicades, és una 
fundació dedicada al diagnostic i 
tractament dels trastorns cognitius 
i de la conducta referent a l’edat, 
particularment per la Malaltia de 
l’Alzheimer o altres demències afins, 
a més de la investigació, documen-
tació, informació, assessorament, 




A nivell global, el públic principal al qual va dirigit 
aquest projecte és qualsevol persona afectada per 
la malaltia de l’Alzheimer, independentment de 
l’edat, sexe o nivell socio-econòmic. 
Tanmateix, com ja s’ha mencionat, la revista està 
dividida en 4 parts i cada una va dirigida a un públic 
més específic:
- La primera publicació és la més general i vol arribar 
a un públic més ampli, qualsevol persona que vulgui 
llegir vivències sobre l’Azlheimer, des del familiar 
d’un malalt fins a una persona curiosa o interessa-
da en el tema. 
- La segona publicació és la més tècnica, ja que es 
tracta d’un quadern d’exercicis, i va dirigida concre-
tament al malalt. 
- La tercera publicació és la més científica i està pen-
sada per servir de recurs als familiars i cuidadors.
- La quarta publicació és totalment gràfica i va diri-
gida als nens. 
Públic secundari
D’altra banda, com que és una revista a l’abast de 
tothom, va dirigida també al públic general, és a dir, 
qualsevol persona que pugui tenir més o menys 
interès en el tema i vulgui profunditzar. Així es vol 
aconseguir, no només informar i ajudar els afectats, 





L’objectiu principal del projecte és arribar al públic 
objectiu per servir de guia informativa i de recolza-
ment moral a través de la creació d’una revista di-
vidida en quatre parts dirigides cada una a un públic 
específic. Per cada una de les parts hi ha un objectiu 
més concret:
- La primera publicació té una finalitat de recolza-
ment, d’empatia, de compartir sentiments i connec-
tar amb el lector; vol fer sentir acompanyat a qui la 
llegeixi, en el sentit de saber que hi ha altra gent que 
ha passat per això i s’ha sentit de la mateixa manera.
- La segona publicació té l’objectiu d’ajudar al 
malalt, d’oferir-li una sèrie d’activitats per exercitar 
la memòria i que així no avanci tan ràpidament la 
malaltia.
- La tercera publicació té l’objectiu d’ajudar a les per-
sones que s’han de fer càrrec dels malalts, vol ser una 
guia informativa, una recopilació d’informació.
- La quarta i última publicació vol ajudar als pares 
a fer entendre als seus fills què és la malaltia. Està 
plantejada com un recurs dirigit al públic infantil, tot 
i que fa ús de les imatges, que és un idioma univer-
sal. Vol explicar a través d’aquestes l’essència de les 
persones, per recordar-les com han sigut sempre i 
no després del pas del temps amb la malaltia. Així 
doncs, es vol aconseguir que amb imatges de perso-
nes alienes que els més petits sentin empatia. 
Així mateix, a nivell global, vol servir com a cam-
panya de difusió i conscienciació, per informar a 
la gent que no està tocada de prop per la malaltia 
i fer-lo un tema d’interès general. D’aquesta forma 
es pretén millorar la situació actual, ajudant a detec-
tar els efectes de la malaltia abans, informant sobre 
com prevenir-la, etc. 
Objectius del disseny
“Kennen” vol ser una metàfora del nexe que hi 
ha entre les diferents persones afectades per la 
malaltia, posant especial èmfasi en aquest aspecte 
que no només afecta al malalt, sinó a tot el cercle que 
el  rodeja. Vol abordar el tema fent palesa la connexió 
entre les dues vessants que el caracteritzen: la més 
social i la més científica, i no ho vol fer d’una forma 
freda, sinó que vol tocar de prop i amb més delicade-
sa i sensibilitat el tema.
Es vol conformar un conjunt identitari fort, 
interessant i sobretot diferent en un camp com 
aquest. Se li dóna importància a l’estètica d’un 
producte bàsicament pràctic, per tal de donar-li una 
major visualització i fer-lo interessant a simple vista, 
de manera que no passi desapercebut, sinó que cridi 
l’atenció i pugui complir els seus objectius.
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4. Metodologia
El procés que s’ha seguit per la realització d’aquest 
projecte és el següent:
1. Investigació prèvia sobre el tema: veure què s’ha 
fet fins ara, quins tipus de projectes o campanyes 
existeixen, quina i quanta informació es pot trobar, 
com es difon a quins públics afecta, etc.
2. Identificació del problema i definició dels ob-
jectius del projecte: un cop buscada la informació 
necessària, s’ha identificat el problema sobre el qual 
s’han definit els objectius del projecte.
3. Conceptualització inicial del projecte i proves: 
s’ha definit quin estil seguir segons la intencionalitat 
del projecte, els valors que ha de transmetre, quina 
direcció ha de prendre, etc. i s’han fet les primeres 
proves de disseny (taques de text, etc.)
4. Recopilació dels continguts: a través de diverses 
fonts s’ha escollit i agrupat la informació que ha de 
contenir la publicació i les diferents  imatges que la 
poden complementar. 
5. Formalització del disseny: definició final dels as-
pectes formals (formats, tipografia, colors, materials, 
enquadernació, etc.), desenvolupament de la identi-
tat que caracteritzarà el projecte, maquetació de les 
publicacions i disseny de les cobertes.
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5. Intencionalitat del projecte
A nivell personal, amb aquest projecte es pretén 
conèixer i treballar el procés d’el·laboració d’una 
publicació editorial, des de l’elecció dels elements 
formals, fins a la maquetació i disseny de la identitat 
d’un conjunt que, a més, respon a unes necessitats 
reals.
A nivell de disseny, el repte que aquest projecte 
planteja és el de crear una publicació que es centra 
en un tema tan dur i seriós com és la malaltia de 
l’Alzheimer i treballar-ne l’aspecte estètic (al qual 
normalment es dóna poca importància), combinant 
contingunts tan personals com científics. Així, fer un 
producte més proper i atractiu, que capti l’atenció i 
desperti l’interès del públic, alhora que resulti més 
amè per aquells que ho llegeixin, però sense perdre la 
sensibilitat cap al tema.
És un treball delicat de forma i contingut, però amb 
la millor intenció, que és fer difusió del tema a nivell 




El disseny editorial és la principal aplicació gràfica 
del projecte. Com ja s’ha dit, consta de quatre publi-
cacions en una:
La primera publicació va dirigida a un públic més 
general, gent afectada per l’Alzheimer o no, i d’un 
caire més literari o d’entreteniment. Dóna a conèixer 
experiències properes a la malaltia, ni més ni 
menys que vuit escrits de diferents autors anò-
nims que la pateixen o l’han patit, des de cartes 
d’amor de malalts a la seva parella, fins a escrits de 
cuidadors que expliquen les seves vivències i senti-
ments. Tot gent que ho ha viscut en primera persona 
i ho vol compartir, fent que qui estigui passant pel 
mateix es pugui sentir comprès o acompanyat, o qui 
no, simplement pugui veure-ho més de prop.
La segona publicació va dirigida al malalt. Es tracta 
d’un quadern que inclou una recopilació d’exerci-
cis d’estimulació cognitiva, dirigits específicament 
a cada un dels diferents nivells de deteriorament 
cognitiu i distribuits en tasques de major o menor 
dificultat. Tenen com a finalitat reforçar la memòria 
del malalt i ralentir el procés degeneratiu, així com 
facilitar i afavorir la seva capacitat d’aprenentatge a 
través d’estímuls cognitius argumentats científica-
ment, elaborats i avaluats per la Fundació ACE. 
La tercera publicació va dirigida als familiars i a 
les persones que s’encarreguen de cuidar al malalt. 
És una guia explicativa sobre què és l’Alzheimer, que 
inclou des de signes per identificar-lo fins a consells 
pels cuidadors, entre d’altres. En definitiva, un recull 
de tota la informació més important sobre la 
malaltia, explicat d’una forma entenedora i visual, 
amb una estètica que convidi a llegir, ja que la ma-
joria d’informació sobre la malaltia es presenta amb 
un llenguatge més acadèmic i amb molta informació 
repetitiva i presentada d’una forma que no acompan-
ya.  
La quarta i última publicació vol ser una primera 
aproximació a la malaltia per als més petits, a través 
d’imatges de persones o de coses que remetin a 
situacions i sentiments, sense text ni explicacions 
científiques. Si bé es tracta d’una explicació o un 
mètode per fer-los entendre què és la malaltia per 
si sol, sí que seria un recurs addicional que es po-
dria utilitzar per fer-los reflexionar respecte la part 
més personal de la malaltia, fer-los entendre què és 
l’essència de la persona, que encara que la malaltia 
s’emporti a algú, si el seu record real resta a algun 
lloc, com ara en fotos o a la memòria d’un mateix, 
sempre seguirà allà i això és el que importa. 
A part del disseny editorial i la maquetació de les 
peces, el treball es completa amb la identitat de la 
revista, conjuntament amb la de les conferències or-
ganitzades per presentar el producte, incloent, doncs, 
naming, logotip, pòsters, entre d’altres.
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7. Antecedents i situació actual
Abans de començar el projecte, s’ha cregut ne-
cessari fer una recerca sobre les diferents publi-
cacions que existeixen sobre el tema, per tenir 
alguna referència tant a nivell de contingut com a 
nivell de disseny.
En primer lloc, tenim “Alzheimer Nederland”, que és 
una fundació holandesa dedicada a la informació i 
ajuda de la gent amb Alzheimer, financiant la recerca 
científica i treballant, així, per un futur millor i sense 
demència. El 2013, “Studio Dumbar” dissenya tota 
una identitat gràfica per la fundació amb tot el mate-
rial corresponent i guanya l’or en els ADC Awards del 
2014 en la categoria de Design Branding. Es carac-
teritza per ser una identitat forta i recognoscible a 
primera vista i un logotip intel·ligent, tot girant al 
voltant del concepte “desaparèixer” gradualment. 
El degradat que s’utilitza visualitza els efectes de la 
demència, mentre que també pot simbolitzar una 
font de llum o esperança. Amb aquest recurs, les pa-
raules i frases son llegibles, però no a primera vista.
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7. Antecedents i situació actual
En segon lloc hi ha Alzheimer’s Australia, una orga-
nització a nivell nacional que advoca per les necessi-
tats de les persones que viuen amb qualsevol tipus de 
demència, i per les seves famílies i cuidadors, propor-
cionant suport, educació i informació. 
Aquesta organització ha creat diversos recursos grà-
fics amb una identitat creada per Interbrand Aus-
tralia. La identitat és forta, simple i clara, fàcil de 
manejar. Es caracteritza per l’ús de dos colors: el 
blau i el negre, i sovint, de només quatre paraules 
que conviuen entre l’alineació a la dreta i l’alineació a 
l’esquerra. Compta amb un logotip flexible que can-
via i evoluciona per comunicar diferents missatges. 
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7. Antecedents i situació actual
Un altre projecte interessant és el de la revista Líbero 
junt amb la Universitat Autònoma de Barcelona, 
dedicat a ajudar als pacients d’Alzheimer a recor-
dar i recuperar les seves emocions a través d’un 
enfocament original: el futbol. Es basa en un estudi 
de 2014 de la Fundació Salut i Envelliment (FSiE) 
que diu que “parlar de futbol ajuda a les persones 
amb Alzheimer i deteriorament cognitiu estimulant 
la seva memòria, atenció i estat d’ànim.”
“L’Alzheimer borra la memòria, però no borra 
la passió pel futbol. Tampoc borra les emocions i 
això és el que opera a través de la teràpia de remi-
niscència.”
El projecte rep el nom de “Futbol vs Alzheimer”. Es 
van crear quatre edicions de la revista com si ha-
guessin estat publicades dècades enrere que inclouen 
quatre eines terapèutiques amb els millors moments 
de la història del futbol i exercicis pensats per la FSiE 
per ajudar a les persones amb Alzheimer i deteriora-
ment cognitiu. 
Les van entregar a centres que atenen a persones 
amb la malaltia a Barcelona per què els especialistes 
les utilitzessin com part de la teràpia.
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7. Antecedents i situació actual
A nivell de campanya digital, existeix “Banco de 
Recuerdos”, llançada el 2012 i liderada per la Fun-
dació Reina Sofía i ideada per l’agència Contrapunto 
BBDO, que va guanyar premis com el Gran AMPE, 
EFI, el Sol, FIATP, El Ojo de Iberoamérica, Caples 
Awards i Cannes. 
“Banco de recuerdos” és un lloc creat per salva-
guardar milers de records reals de tot el món.
És una plataforma virtual (www.bancoderecuerdos.
com) que va estar creada per conscienciar a la pobla-
ció de la importància de continuar investigant sobre 
la malaltia, a més d’aconseguir una col·laboració 
econòmica. 
Aquest projecte permet donar o apadrinar records a 
favor de la investigació de l’Azlheimer. D’una banda, 
pots donar el teu record de forma gratuïta i per escrit 
amb la possibilitat d’incloure una fotografia o video. 
Aquest, es podrà reenviar per email i compartir al 
Facebook. D’altra banda, hi ha l’opció d’apadrinar un 
record, bé sigui aleatori navegant pels diferents calai-
xos del Banc, o buscant-ne un de concret a través del 
buscador. L’apadrinament comporta una aportació 
econòmica que va íntegrament destinada a la investi-
gació de l’Alzheimer. 
També des de la Fundació Reina Sofía destaquem 
una altra campanya del 2014 dedicada a la sensibi-
lització per la malaltia de l’Azlheimer anomenada 
“Edición Recuerda”, ideada per l’agència Señora 
Rushmore.
Una bicicleta de BH de 1909, una samarreta del 
Atleti dels anys 70, caixes de pastilles Juanola dels 
anys 60 o un moneder del BBVA amb la història 
de la primera targeta de crèdit són alguns dels 
productes que es poden veure i comprar al web 
edicionrecuerda.com. Els diners recaptats es des-
tinaran a la investigació de l’Alzheimer.
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7. Antecedents i situació actual
Un altre referent que ens interessa és el de revista de  
fotografia documental, que combini històries reals 
amb fotografia. 
Hem agafat d’exemple “OjodePez”, de tirada tri-
mestral, amb un contingut que es centra en la nova 
fotografia documental. Cada número planteja una 
temàtica diferent i s’acompanya d’un text que 
reflexiona sobre la realitat que les fotografies 
evoquen. El tema el selecciona i el firma un editor 
gràfic de reconegut prestigi, al igual que els diferents 
reportatges que s’hi inclouen.  
És una revista per a gent activa i solidària, que empa-
titza amb la realitat social, cultural i arística del seu 
temps. En un format de 230 x 300 mm, combina el 
disseny del llibre d’art amb els continguts del perio-
disme d’investigació.
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7. Antecedents i situació actual
S’han buscat també referents de revistes científiques, 
donat que una de les peces de la publicació serà total-
ment científica i tindrà com a finalitat informar, aju-
dar i aconsellar als familiars i cuidadors de malalts 
d’Azlheimer. Aquests són les revistes “Investigación y 
ciencia” i “Mente y cerebro”, que tenen la finalitat de 
divulgar investigacions i estudis de totes les branques 
de la ciència i ajudar als lectors a endinsar-se en la 
complexitat del coneixement científic. 
Ambdues amb un format DIN A4, utilitzen un 
llenguatge fàcilment accessible i una infografia de 
calitat. 
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7. Antecedents i situació actual
Un altre referent a nivell de contingut és aquest llibre 
de Pedro Simón, “Memorias del Alzheimer”. Un con-
junt d’històries explicades en primera persona sobre 
diferents malalts d’Alzheimer, des d’anònims fins a 
Pasqual Maragall, Chillida, Suárez i Mecero. 
Està presentat en un format de llibre estàndard i sen-
se cap tipus de recurs gràfic, excepte per la portada.
Un altre exemple és “Entre Mayores”, un diari de 
format o mida arrevistada, de tirada nacional es-
pecialitzat en oferir informació a les persones que 
superen els 55 anys d’edat, els professionals implicats 
en l’atenció i la cura del colectiu, i les empreses del 
sector sociosanitari. Té com a finalitat donar solució 
als reptes que planteja l’envelliment de la població, 
promoure el desenvolupament d’una societat per a 
totes les edats i fomentar la autonomia personal i un 
envelliment actiu i saludable.
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D’altra banda, també s’han buscat referents més a ni-
vell d’associacions o fundacions especialitzades, com 
ara l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer 
del Maresme (AFAM), que publica mensualment una 
revista dedicada a la malaltia en la qual s’hi poden 
trobar tota mena d’articles d’interès, com ara de nous 
descobriments, llibres, etc. El format és tipus fulletó, 
de 15 x 21 cm i combina text amb imatges.
Allà mateix s’han pogut trobar altres follets informa-
tius sobre la malaltia, de diferents formats, com ara 
aquest que és quadrat, de 16 x 16 cm. 
7. Antecedents i situació actual
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7. Antecedents i situació actual
Finalment, a nivell de format i acabats de publi-
cacions “múltiples”, també s’han buscat diferents 
referents.
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8. Procés de disseny
Per tal d’escollir els elements formals més adients 
que conformaran la identitat de la publicació, 
s’han definit els diferents valors que es volen 
transmetre:
- Es vol transmetre l’empatia i el recolzament per 
part de professionals cap a aquelles persones que la 
necessiten.
- El buit en la memòria que deixa la malaltia en la 
vida i la ment dels pacients i la borrositat en què 
poden fer ús dels seus records.
- La dualitat entre la part més social i la part més 
científica que comporta l’Alzheimer
- L’ordre dins del desordre que comporta el progrés 
de la malaltia, d’una banda “organitzada” per etapes 
més o menys estipulades i alhora tan imprevisible 
com són els efectes momentanis que provoca.
- Tota la part més privada o sentimental que només 
coneixen els que ho han viscut.
- L’esvaïment dels records que han format part de la 
vida d’aquestes persones.
- La nostàlgia del passat, el record d’allò viscut. 
- La delicadesa en què es tracta el tema i amb la qual 
s’ha de tractar els pacients.
- Actualitat: l’Alzheimer no deixa de ser una malaltia 
descoberta fa pocs anys i un tema que està a l’ordre 
del dia.
- Nuesa: la forma com la malaltia despulla al a per-
sona, com a metàfora que la deixa en el seu jo més 
intern, en les seves característiques més bàsiques.
Conceptualització
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A través de tots els conceptes definits anterior-
ment, s’estructura la identitat i l’estètica de la 
publicació per tal de donar-li un sentit i que sigui 
acorde amb tot allò que representa la malaltia.
Estètica general
Aquestes publicacions es volen allunyar de l’estètica 
que caracteritza les revistes científiques o de l’estè-
tica típica “formal” dels quaderns informatius sobre 
malalties o institucions. 
Tenint en compte que és una malaltia molt actual 
(fins i tot es parla de la malaltia del segle XXI) i que 
l’intenció del projecte és destacar i arribar tant al 
públic general com a l’interessat, a mode general 
se li vol donar un aire modern, sense deixar de 
banda la duresa del tema. Hi predominen els es-
pais en blanc per reflectir el buit de la memòria, i 
detalls que remetin a la vellesa, per aconseguir un 
aspecte nostàlgic.
Més a nivell individual, sense sortir d’una mateixa 
identitat, cada peça té una estètica diferent: la que 
va dirigida més al públic general se li vol donar un 
estil més del tipus revista de fotoreportatges, com 
la “OjodePez” mencionada anteriorment. La que va 
dirigida al malalt, és la més buida, ja que és molt 
tècnica i no s’ha cregut adient combinar els exerci-
cis pels pacients amb altres distraccions. La que va 
dirigida als familiars i cuidadors és la més científica 
i per tant no se li dóna un caràcter personal com a 
la primera, sinó que és més tipus follet informatiu, 
però jugant amb els espais i les composicions per 
tal de fer-la amena de llegir. L’última peça només 
constarà d’imatges. 




Les pàgines de totes les publicacions tindran un color 
cru o blanc trencat, per donar-li un aspecte més suau 
i nostàlgic, com les pàgines de llibres antics que han 
quedat groguenques pel temps, i no tan fred i sec 
com el blanc.
Degut a que cada publicació té un contingut i va 
dirigida a un públic diferent, es farà una distinció a 
partir dels colors, que a nivell general, no seran mas-
sa vius ni saturats. A més, en algun cas es farà ús del 
recurs del degradat, evocant la pèrdua progressiva de 
la memòria. 
Els colors s’han escollit a partir de les imatges de 
cèl·lules del cervell que s’han recopilat, amb les 
quals s’han pogut distingir aquests tres colors. 
Per la primera publicació s’utilitzaran els colors 
vermellosos per donar-li un to més càlid, ja que és la 
publicació més personal i que evoca més sentiments i 
sensacions.
En la segona publicació s’utilitza el color blau, un 
dels colors primaris, atemporal i fred, ideal per reme-
tre tranquil·litat i confiança, i ajudar en la concentra-
ció.
En la tercera publicació hi destaquen els colors ver-
dosos, el color de la ciència i la natura, que és el seu 
tema central. Una tonalitat més freda per una publi-
cació gens personal.
Per l’última publicació s’ha utilitzat el color groc, el 
color més alegre i infantil, tot i que no domina gaire 
ja que no es fa ús de la tipografia, ni d’imatges de 
cèl·lules. 



















En cada publicació es combinen imatges de les 
persones (malalts, familairs, etc.) amb imatges de 
cèl·lules del cervell amb vista microscòpica, per fer 
notable aquesta dualitat que ja s’ha mencionat entre 
la vessant científica i social de la malaltia. 
Per donar-li uniformitat al projecte, es farà una 
prèvia edició de les imatges que es repetirà a cada 
una de les peces que conformen la publicació: les 
imatges científiques aniran a color i se’ls treurà entre 
un 10 i un 30% d’opacitat per tal que no quedin d’un 
to massa viu per un tema tan seriós. Les imatges de 
persones, en canvi, es convertiran totes a escala de 
grisos i se’ls donarà una tonalitat sèpia, a l’estil de les 
fotos antigues engroguides amb el temps, per acon-
seguir un aspecte més nostàlgic i unificar la identitat 
de la publicació. En el cas que siguin massa fosques, 
també se’ls rebaixarà l’opacitat.
8. Procés de disseny
Formalització




Pel text general, s’ha buscat una tipografia serif, que 
reflexi la sensibilitat de què es vol dotar el projec-
te, amb un caràcter antic o clàssic (tot i que sigui 
una tipografia de l’any 1997) i amb una altura de X 
ni molt grossa, ni molt petita, que sigui fàcil de llegir. 
S’utilitzarà la versió display (excepte per les negretes) 
per tenir uns serifs més durs, més contrast de gruixos 
i en definitiva un aspecte més contundent com ho és 
la malaltia, que ens permeti anar en cossos petits i 
alhora sigui atractiva en mida gran.
Whitney:
Per contrastar, s’ha escollit una tipografia de pal 
sec, apta per l’ús editorial i alhora amb una forta 
consistència i una identitat reconeixible. Té unes 
formes obertes que la fan més llegible i una altura de 
“X” igual a la anterior, que permet utilitzar-la tan en 



































Abans d’escollir les tipografies que 
finalment s’han utilitzat, es van fer 
proves amb aquestes altres.
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8. Procés de disseny
Formalització
Format
Es juga amb tres formats diferents en una mateixa 
peça editorial, per fer palesa la distinció de contin-
guts i de targets de la publicació. 
El format més gran és de 240 x 340 mm, una mida 
poc usual, entre revista i diari, més gran que un DIN 
A4 i més petita que un DIN A3. S’ha escollit aquest 
format, d’una banda, per cridar l’atenció entre les 
revistes de formats més estàndards, i d’altra, per 
tenir més espai per donar-li aire al text i les imatges i 
aconseguir la sensació de buidor que es buscava. 
El segon format és de 169 x 340 mm, de manera 
que té la mateixa alçada que la peça anterior, i una 
amplada equivalent a 4 columnes d’aquesta. És, 
doncs, un format totalment vertical, casi imitant 
un conjunt de fitxes, ja que es tracta d’un quadern 
d’exercicis pràctics. 
El tercer format, és més petit i de mida semblant al 
folletó informatiu, de 169 x 219 mm, és a dir, la ma-
teixa amplada que l’anterior que permeti maquetar a 
4 columnes i amb una alçada proporcional.
L’últim format, és de la mida equivalent al format 
estàndard en fotografia de 90 x 130 mm ja que no 
consta de text sinó que només s’hi inclouen fotogra-
fies. 
En un principi, el segon format es 
volia fer de 150 x 340 mm,  però 
a l’hora de maquetar es va haver 
d’adaptar la mida perquè quadrés 
amb les columnes de la publicació 
anterior. El mateix va passar amb el 
tercer, que es volia fer de 150 x 200 
mm. Així, les mides del llibret vertical 
i el tercer llibret s’han establert a 
partir de les mides i columnatge del 
format més gran, que s’ha maquetat 
a 6 columnes.
Proves inicials per estructurar el 


















S’ha definit una estructura amb uns marges i colum-
natge determinat que permetés jugar amb diferents 
amplades de columna. En primer lloc, s’ha estructu-
rat la publicació més gran amb uns marges regulars 
de 15 mm i 6 columnes amb un espai entre elles de 
4,2mm. Les altres dues publicacions més petites 
s’han estructurat a partir de 4 columnes de la ma-
teixa amplada que l’altra publicació i el mateix espai 
entre elles i els mateixos marges.
Per últim, la publicació més petita no s’ha estructurat 
en columnes ja que no té text i s’ha fet a una mida de 
fotografia.




Totes les peces aniran enquadernades per separat per 
fer més pràctica la seva lectura i que sigui més cohe-
rent amb el fet que van dirigides a públics diferents. 
Cada una d’elles anirà amb una enquadernació rústi-
ca, cosida amb corda natural i amb el llom a la vista. 
La corda s’ha  escollit com a element que remet al 
passat, i el llom a la vista perquè t’ensenya com està 
fet, t’ensenya com és per dins de la mateixa manera 
que ho fan els autors dels escrits i de la mateixa ma-
nera que l’Alzheimer despulla als malalts. 
Finalment, les tres publicacions aniran lligades amb 
una corda com un paquet, recordant els llibres esco-
lars antigament.
Material
La primera publicació necessita un paper més 
gruixut, d’uns 150-160g, ja que amb un gramatge es-
tàndard el paper es doblegaria. La segona publicació 
necessita el mateix gruix de paper ja que té la ma-
teixa alçada i, al ser tan estreta, encara es podria do-
blegar amb més facilitat. La tercera publicació, en ser 
de mida més reduida pot assolir un paper de menys 
gramatge, del tipus revista. Per l’última publicació, 
s’utiltzarà un paper també més prim i brillant, tipus 
paper fotogràfic, ja que només es conforma de fotos.
Per donar-li un valor afegit, es vol jugar també amb 
el paper vegetal per jugar amb el concepte de bo-
rrositat i nostàlgia, remetent als antics àlbums de 
fotografies. 




Kennen és una paraula alemanya que significa 
“reconèixer”. S’ha volgut utilitzar una paraula en 
alemany per fer honor al descobridor de la malaltia, 
Alois Alzheimer, i s’ha buscat una paraula que anés 
lligada implícitament als afectes de l’Azlheimer. 
S’utilitza “reconèixer” per dues de les seves ascep-
cions:
- Admetre (una cosa que és negada, de la qual es 
dubtava, etc.).
- Veure, adonar-se, que (una persona o cosa) és tal o 
tal persona o cosa que ja ens era coneguda.
Logotip
Després de provar amb diferents versions, s’ha esco-
llit un logotip senzill, amb la mateixa tipografia de 
pal sec que s’ha utilitzat per les publicacions en el seu 
pes més gruixut, ja que l’Alzheimer és una malaltia 
que afecta amb contundència a la persona, i amb l’úl-
tima N de la paraula del revés, com a senyal d’ano-
malia. S’ha optat per envoltar-la d’un cercle com a 
metàfora del cercle de familiars que s’ha de fer càrrec 
del malalt, del qual s’ha parlat durant tot el projecte.





































A mode de conclusió, es pot dir que els resultats 
obtinguts han sigut bastant satisfactoris, ja que s’ha 
complert amb els objectius que s’havien proposat 
inicialment i queda palès que es formen arrel de tot 
el plantejament previ. Més concretament, a nivell de 
disseny s’ha pogut sortir de l’estètica convencional de 
les publicacions editorials sobre l’Alzheimer i fer un 
producte modern i diferent, alhora que s’ha aconse-
guit a través del disseny remetre als conceptes desen-
volupats en el procés de conceptualització: emotiu, 
buit, ordre dins el desordre, nostàlgia, etc. 
També s’ha aconseguit crear una metàfora del nexe 
que representa aquesta malaltia que afecta a públics 
tan diversos, fent una distinció de les diferents peces 
segons el target al qual van destinades, que es pre-
senten per separat però alhora lligades, amb un for-
mat i color diferents. Així mateix s’ha fet la distinció 
de les vessants social i científica, a través dels contin-
guts de cada publicació i les imatges de totes elles. 
Pel que fa a la primera publicació, penso que a través 
de la maquetació, el tractament de les imatges i el 
disseny en general es pot entendre de què s’està 
parlant, deixant de banda que els continguts formen 
una part important d’aquest propòsit, i aconsegueix 
connectar amb el lector. 
Pel que fa a la publicació del malalt, si bé sí que s’ha 
arribat a fer un quadern senzill i didàctic, sense dis-
traccions, no s’ha aconseguit del tot trobar una ma-
nera més original de presentar-lo. Potser un aspecte 
a millorar seria treballar més en aquesta publicació 
i a part d’aconseguir que formés un disseny més 
unificat amb la resta, seria interessant que la mateixa 
publicació fos un exercici en sí pel malalt.
D’altra banda, una dificultat que té aquesta publica-
ció és que és limitada, és a dir, un malalt pot estar-ho 
durant molt anys i aquesta revista de tirada única 
proporciona un número d’exercicis limitat. 
Referent a la publicació més informativa, s’ha assolit 
l’objectiu d’explicar què és l’Alzheimer d’una forma 
més amena i més gràfica, a través d’una maquetació 
variada i uns recursos dinàmics.
Finalment, des del meu punt de vista la publicació 
dirigida al públic infantil també aconsegueix el què 
es proposa ja que les imatges que la conformen fan 
que l’usuari connecti amb el personatge retratat i 
n’entengui l’essència. No obstant, penso que potser 
s’hagués pogut buscar una forma més pràctica o sen-
zilla de fer arribar la informació als més petits. 
A nivell personal, també es pot dir que ha sigut una 
experiència gratificant, doncs a nivell més tècnic 
s’han posat en pràctica moltes eines de maquetació 
apreses durant el màster, així com el procés de crea-
ció d’una identitat editorial. D’altra banda, degut a la 
proximitat personal cap a la malaltia també ha estat 
enriquidor conèixer el tema més de fons, en definiti-
va, fer de conillet d’índies amb el mateix projecte. He 
connectat amb la part més personal i sentimental, 
comprovant que realment els sentiments de quan 
passes per una cosa així són comuns en la majoria 
de persones i he après molt sobre la malaltia i la seva 
transcendència, alhora de la importància que té la 
seva difusió i conscienciació a nivell general. He vist 
els mètodes pràctics per ajudar a les persones malal-
tes i m’he plantejat la malaltia des del punt de vista 
d’un nen, per saber com presentar-la. En general, ha 
estat un treball molt complet tan a nivell tècnic com 
a nivell personal.
D’altra banda, cal dir que el nivell d’organització 
hagués pogut ser millor. El fet realitzar la memòria 
com a últim pas del procés ha estat un error, doncs 
un cop acabada he vist que hagués sigut molt més 
pràctic plantejar-la abans de fer començar el projec-
te, per així posar per escrit tots els objectius, etc. i 
aclarir-me a mi mateixa les idees per tal d’agilitzar la 
producció.
Per últim, s’ha fet la reflexió que aquest projecte està 
pensat per ser una publicació única, de forma que 
no tindria més tirada que aquesta. Tanmateix, com 
que es presenta en el marc d’unes conferències que 
tenen lloc el dia mundial de l’Azlheimer, sí que po-
dria ser un projecte revisat i tornat a presentar cada 
any. D’altra banda, com també s’havia dit, a través 
d’això es podria crear una campanya que anés molt 
més enllà amb un web on hi constés tota la informa-
ció necessària i articles d’interès, alhora que podria 
oferir una part més tipus blog on la gent pogués anar 
compartint les seves experiències, dubtes, etc., i on 
també es podrien anar penjant més exercicis dirigits 
al malalt per què es poguessin imprimir des de casa.
Amb tot això, el més important és aconseguir fer més 
eco de la malaltia i donar-li socialment el valor que 
es mereix, i si de les persones que es llegeixin aquest 
projecte ja he aconseguit conscienciar, informar o 
connectar emocionalment amb algú, només per això 
ja ha valgut la pena realitzar-lo. 
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